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O trabalho traça uma análise histórica do sistema multilateral de co-
mércio, tendo como foco a sua importância para a conformação da 
ordem econômica internacional do pós-Segunda Guerra Mundial. A 
partir de uma perspectiva analítico-evolutiva, faz-se uma apresentaç-
ão do contexto internacional no qual o sistema multilateral foi gerado 
e identifica-se as interações entre as transformações históricas mun-
diais, tanto no plano político quanto econômico, e a estruturação do 
sistema multilateral de comércio, desde o GATT até a OMC. Ademais, 
são feitas considerações sobre a atual rodada de negociações multila-
terais, a Rodada Doha, e a sua relevância na ótica dos países em de-
senvolvimento. 
 
This work brings a historical analysis of the multilateral trading sys-
tem, focusing on its importance to the construction of the interna-
tional economic order after the Second World War. From an evolu-
tionary perspective, the international context in which the multilateral 
trading system was created is presented. Moreover, the interactions 
between world historical transformations and the development of the 
multilateral trading system, from GATT to WTO, are analyzed, both in 
political and economic point of views. Furthermore, some considera-
tions are made on the Doha Round of trade talks and its importance 
to the developing countries. 
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